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LA EXPOSICION DEL LEGADO ESPONA 
Frontal de Esquia 
Ln juiUa fle Museos de Biircelona ha organi-
zado en los salones del Tiiiell una magnífica ex-
posición de las obras de arte que conatituyen el 
precioso legado del malogrado D. Santiago Es-
pona. Dicho legado qne es nna verdiidera colec-
ción artística de valor extraordinario, a!)arca la 
tntalidad de 247 piezas que se destinan a los I\'Iu-
seos de Arte de CataUina, Museo de Arte Mnder-
no, !Museo Arqueológico y Museo ilarittmo. 
L'on nloti^'0 de la Exposición la jnnta de Mu-
-seos Im editado un Catalogo-Guia mny bien dü-
enmentado y explicito con una íntroducción qj-ie 
firma el Excmo. Sr. D. Miguel Mateu Pla. P re -
.sidente de la Junta, en la que bace nna brcve sem-
bianza de las virtndes que adornaroii a la ]jerso-
nalidad del Sr. Espona, de quien va en estàs mis-
mas pàgiuas se hace referència por lo qne cntrana 
a nuestra provincià, puesto que al lallecido me-
5í 
cenas le debemos una tle las restauraciones nio-
íiunu'Utaleí; mas inijwrtantes ·^ bíen lograclas r|ue 
en los úlUnios aüüïi se haya realizado en l·^s]Jana, 
la clc'l IMonastfrio de San juai i de las Abadesas. 
!*'[ Catalogo cotnjirende ])or secciones las obras 
<le pintura y escultura medievales en cuya colec-
cnn\ se contienen por cierto algunas piezas úni-
cas y ("leíinitivas para el arle universal, tal es el 
frontal de L-^squiti, etitre otras, piutura re[.>L t^ida.s 
veces i)ui)licada. Una talla romànica de la \ ' irgeii 
muy interesante pur perteiiecer todavía al siglo x j i . 
lirocedente de Ger, en nuestra provincià. 
linportantisinia es la "colección de esmaltes, la 
niayoria de ellos de època romànica, que haiiida 
tuenta de la rareza de tales piezas y lo escasas en 
los Museos }• col^cciones, constituyen una aporta-
cif'jn de primerisinia calidad insustituíble. 
l·lntre las pinturas renaceutistas v barrocas des-
tacan el lienzo de Cristo con in criiz a cucsías. 
obra firmada de El Greco que para mayores ga-
rantías aún, habia ])ertenecido antes nada menas 
que a D. Aureliano de Bernete r|ue poseia una 
importantisima colección en Madrid, Recuerda este 
lienzo cl que se conserva en Olot, sofire el mismo 
:isuntn. y el desaparecido cuaiido la pasada gue-
rra de Corsa, pertcneciente a la colección de Casa 
Caramany, el que liabia sido identificado poco an-
tes de 1936 por Francisco de B. Sau Roman, Di-
.i*.Jt.-l •.-. . . - . . . : 
El üíti del Maestro 
Orpiuiizaciíií pur lii Delcínirróii Provincial del Scm'i-
í-iií Kí|)nfii)l tlcl Maííi^it'riíi, IUVÍLTOII lugiii- eti Gfroiia 
fi '27 JL' iiijvifiTihrL', ícílivitlad ck' San José de Cala-
síuiï!. ilivcTSíiri lU'Iní con niolivo ilt'l "13íi> úd Miicslro". 
El acio priblic'o se clesarrolló i-n l·i s:ilii di- nctiís 
dl' 1.1 Delt'gLU.'ión Proviíiciid di^  SitidicnLoí. Pri'sidicrini 
t'l Goberiiador Ci\ÍI y Jelr provincial di'l J'l·ivimifimi, 
don José Pngós Cosim-l: t'l Viceiin-sideiiltí *lc lii Di-
piilacióu Provincial, Dr. Figiifri<s Rcxach: ei Di|)[iia-
tlo pi'uvinciid Diru'i'tor del Iiisliliitii de PrevEsií'ín, se-
nor Sendra Ribiis, «'^ nlrt' «Iras ])LTSona!idiidc<. jerar-
quia?, y miifíridadi's ilel Magisteri». Abierla \:i rGunií'm 
pur el Deícgado del S.E.M,. dim Ramún Bover, se 
proi·i^diú ;i la distrilmción de premi os etilre maeslrns 
y ninmnus íiíitiatlnrL·s en ilisLinios concursos coiivoen-
dos piM' la DelesadiMi Pniviíieial, Pronuncio una con-
ferencia en elogio ílel Maiiisleno y de homena.ie al 
maesiro jubilado el Director del Grupo Escolar "Dn-
ran v Bas" de Barcelona, don Carloa Munoz. Conlesló 
al hiimenajtí. el maesiro jtdailado, don Raimundu 
Vidal. 
El Goberindor tüvil imj>nsíi la insifinia de la Orden 
de Alfonso X el Sabin al maeslni jubilado de Sanla 
Euiienin di' Ter don Francisto Foni Bescó: y las de lü 
Or<h'n de (Jsneros al inaestro nacinnal de la Vall de 
Santa Creu. don José Palaeius Fernàndez. Fïnalmente 
proniinciú iin discni-so el GoUernador Civil. 
rector f;ne fué del Museo de Toledo y especia-
lista en las obras del genial pintor Domenicos 
• Tbeotocopoulüs. 
Todavía mas importante es la obra de Zurba-
ràn, gran lienzo que se considera como una de 
ias mejores obras del maestro, pintura también 
firmada y fechada (1632). 
Sección nuí}' importante del legado es la for-
mada por obras plctóricas del siglo x i x juuto con 
algunas de la centúria actual, entre los que des-
lacan líenzos de Ramon Marti v Alsina, Darío de 
Regoyos, Isidro Konel!, Manolo Hugué y Xavier 
Xogués, entre otros, lo que demuestra el íino tac-
to 3.' gusto selecto que poseia el coleccfonista. 
Fïnalmente, entre otros L jetos varios estan los 
vidriós de excavación. Rcajíicnte es interesante 
constatar la afición del coleccionismo barcelonès 
bacia esas piezas que pertenecen a la mas pura 
ciència arqueològica, piezas adquiridas a veces en 
ei mercado internacional de antigiiedades y en no 
jiocas ocasiones venidas de paises orientales. 
Ei Catalogo de esta importantisima exbibición 
que tanto éxito ba alcanzado, està ilusli'ado con 
magníficas reproducciones de las obras mas so-
bresalientes, algunas de las cuales se reproducen 
en esta revista, por gentileza de la T^nta de Mu-
seos de Barcelona. 
Biblioteca Provincial de Gerona 
Es una de las instituciones mas activas de /a 
Ciudad. En pocos anos ha pasado de desconocida 
a ser uno de Jos nombres reiferadameníe publica-
dos por los numerosos actos que en su seno se 
desarroUan y por la eficiència del servicio de 
lectura. Cuando las viejas estanterías estaban se-
mji^noradas en un rincón del Instituto Nacional 
de Ensenanza iV/edia, no babía nunca lectores en 
sus salas, flhora, instalada en el edíBcio pi-ovin-
cial que ocupa. Jos espacios esfàn siempre àvida-
menfe ocupados. Destaquemos la competente 
labor que desarrolla su director don Enrique 
Mirambell BeJ/oc. 
R e s u m e n del ano 1958 
Obras ingcesadas., . . . . 3Í2 
Número fo(a/ de voíúmenes existentes. 31.377 
Lectores 23.359 
Obras leídas 88.179 
Obras prestadas 2.726 
Tarjetas de présía/iios . . . . 476. 
Coníerencias 29 
Ciiie cultural íí 
Concierto . . . . . . . f 
52 
Francisco Gimeno. "Àulorretrafo con boina" 
Si la graii ligura de JCraiicisco Lriineno lia contribuido con su persojialiclad a prestigiar l:i cscueia 
catalana tic pintura, el Ampur t i an contribiiyó al prestigio ael pintor cetliénaole los mas variaclos tcmaa 
para SIES telas ne niarJna y paisaje. L·l vinculo con esta comarca, a la qiic tanto qui.iio, aiiinentó a l 
eiicoiitrar allí su lainiliar mas allegaclo, ,su esposa, natural de Torroel la cle iVi-ontgrí. 
Psos es Giato repiotliicir, lioy, su autorretrato, uno de los iniiclios que se lii=o a lo laigo íle su v ida . 
A l igual que Reii iLrand, .se .siiitió protagonista cle sus cuaclroü en lununieraDles ocasiones, t ra-
tàndose casi sieinpre de manera desj)iaaada. rio intento en iimgiino de cllos, y en bcnclicio propio 
la menor concesióii, al contrario, se coiiiplacía en lealsar sus ra.sgos y mostrar al Koniure, todo uii 
cai-acterj que en él l iabía. 
C o n una firineza de diL·iijo — q u e adin í ra ta un cnt lco tan exlgentecomo "Nonel l— y pmcelada 
solidiaima, olt-eccmos liov este niagnílico cxponente de su personalidad, proccdente de la t^oleccióii 
Espona , muestra cvldente de la lina senaioilidad artística del coleccioniatíL. 
